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CARTA AO EDITOR 
 
Em resposta ao Editorial: Informação importante 
sobre o artigo “ A relação direta entre vitamina D e 
insuficiência cardíaca: Uma revisão sistemática”.  
 
 
Prezado Dr Éber Coelho Paraguassu, informamo que sobre o Editorial: 
Informação importante sobre o artigo “ A relação direta entre vitamina D e 
insuficiência cardíaca: Uma revisão sistemática”, publicado na edição de 26 de 
abril de 2020.  Este artigo foi submetido pelos autores Suzane Medeiros 
Bacelar, Irlan Fernandez Bacelaer e Salomão Barauna Alcolumbre, em outubro 
de 2019 e publicado em dezembro de 2019.  
Os comprovantes de pagamento da taxa de publicação já foram enviados para 
o setor responsável do BJIHS e solicitamos a republicação deste artigo o mais 
rápido possível com as devidas adequações sobre os autores.  






















Éber Coelho Paraguassu¹. 
Indexing at Latindex and article very well received by the scientific community. 
Thomas M. Johnson¹ and Adam R. Lincicum² 
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In response to the Editorial: Important information about the article 
“The direct relationship between vitamin D and heart failure: A 
systematic review”. 
 
Dear Dr Éber Coelho Paraguassu, we inform you about the Editorial: Important information 
about the article “The direct relationship between vitamin D and heart failure: A systematic 
review”, published in the April 26, 2020 edition. This article was submitted by the authors 
Suzane Medeiros Bacelar, Irlan Fernandez Bacelaer and Salomão Barauna Alcolumbre, in 
October 2019 and published in December 2019. 
The proof of payment of the publication fee has already been sent to the responsible sector 
of the BJIHS and we request that this article be republished as soon as possible with the 
necessary adjustments to the authors. 




Dr. Irlan Fernandes Bacelar 
 






















Thomas M. Johnson¹ and Adam R. Lincicum² 
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